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１．はじめに 
 2008（平成 20）年 6 月、学校保健法が学校保健安全法に改正され、学校での安全を確保
する活動（以後、学校安全と表記）が本格的に行われるようになった。2017（平成 29）年
3 月の「第 2 次学校安全の推進に関する計画について（通知）」では、学校安全に関するこ




 ただ、2020 年 1 月現在、学校保健安全法は全 32 条からなるが、学校保健に関する条文
は 22 あるのに対して学校安全に関する条文は 5 しかない。それらの条文の内容は以下の
通りである。学校保健安全法第 26 条によれば、「学校の設置者は、児童生徒等の安全の確
保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為（１）、災害等（以下この条及び




第 29 条第 3 項において「事故等」という。）により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及





















対処要領」という。）を作成するものとする。」（学校保健安全法第 29 条第 1 項）とともに
「校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時
において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。」（学校保健安全法

































学省，2019a：10）に相当し、表 1 で示した 3 つの領域での安全確保を意味するとしてい
る。 






























 「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」という 2019 年に文部科学省が作成した資





























活を送る基礎を培う    
     ② 進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資
質・能力を育成する 
     





      
    ② 万が一、事故等が発生した場合に、適切な応急手当や安全措置
ができるような体制を確立して、児童生徒等の安全の確保を図
る     
      
組織 
活動 
      
         

































































































部科学省，2018a：165）であった。第 3 学年及び第 4 学年の節度・節制の内容は「自分で
できることは自分でやり、安全に気を付け、よく考えて行動し、節度のある生活をするこ




































































































































































第 29 条第 3 項）というように、事故等の被害者に対する必要な支援についても計画
しておくことを規定している。 









保育所保育指針と平成 29 年度版の幼保連携型認定こども園教育・保育要領の 3 歳
以上児の保育内容の記述と同じである。したがって、幼稚園で行われる安全教育は、
保育所や幼保連携型認定こども園でも実施を求められていると言える。 
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Cooperation with the Community and the Role of Teachers in 
School Safety 





Using data based on Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
Japan, we analyzed school safety initiatives in kindergartens and elementary schools, 
focusing on cooperation with local communities and the role of teachers.  
Kindergarten and elementary school teachers have positioned their role in safety 
management, such as preventing children's danger and minimizing damage to children, 
because of children are young. However, the role of kindergarten and elementary school 
teachers on school safety included not only safety management but also safety 
education. Safety education begins with subjects (areas) for children to acquire 
knowledge and skills to protect themselves, subjects to understand the society and the 
community that protects children, and controls their emotions to ensure safety. They 
consist of subjects which need to be learned. 
In elementary schools where children of lower grades attend school, safety 
management at the time of going to school is important, but it is difficult for school 
alone to take charge of safety management at the time of going to school. Without 
cooperation with the community, it is not possible to carry out sufficient safety 
management when children go to school. However, it is not enough to enhance safety 
management at school by cooperating with the local community. Schools need to 
conduct safety education at school so that children can take advantage of community-
based safety management at school. It was confirmed that the division of roles between 
the responsibility of local community for safety management and the responsibility of 
teachers (schools) for safety education would enable them to take advantage of their 
respective characteristics. 
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